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本校國際化深耕越南 校長訪越再添姊妹校 
 
▲郭校長艶光（前右）率團訪問越南，與越南國立經濟大學締結為姊妹校。 
 
  本校郭校長於 103 年 12 月 9 日至 15 日，率同進修學院葉院長凱莉、語文中心洪主任贊凱、國際暨兩岸事務
處國際合作組洪組長雅惠及本校越南代表武執行長橋興等飛往越南，與位於河內的國民經濟大學、農業大學及胡志
明市的孫德盛大學簽訂 MOU，並拜訪太原市的姊妹校太原教育大學以及河內的銀行學院等，商討未來合作交流事
宜；郭校長一行同時參訪阮秉謙、陳富、朱文安、籓廷逢等 6 所高中，討論畢業生來校升學可行性。此外，校長亦
拜會越南教育部、河內與胡志明市教育廳，以及我國駐當地機構，兩國相關單位可望成為本校國際化在越南扎根的
助力。 
  
  臺灣為越南第 6 大貿易夥伴，在該國的長駐臺商約 3 萬人。由於越南經濟快速成長，加以華語漸受重視，企
業的中、越雙語幹部備受青睞，因此該國教育部及地方主管機關近年除與中國大陸合作培育華語師資，亦鼓勵高中
學生來臺升學，畢業後返國任職臺商企業；而目前越南正與我國教育部協商文憑認證，承認雙方學位。 
  
  郭校長此行與多所大學廣泛就國際合作相互交流，包括本校於孫德盛大學設立臺灣中心，服務內容包含華語、
華語師資培育、教育推廣、境外專班等多種可能性，同時與本校會計、數學及運動等科系籌辦雙聯學制；河內農業
大學則盼本校於該校設立語文中心，培育華語師資，以及本校與太原教育大學在農業、生物、天災等領域合作跨國
研究計畫等。 
  
  另一方面，由於越南教育主管機關及學校期待對本校有更深的瞭解及開展更多元的合作交流，我國駐胡志明市
臺北經濟文化辦事處主動邀集胡志明市及河內官員與學校主管，計畫組成 10 至 15 人的代表團，於明年 3 月來臺
訪問；本校亦規劃於明年暑假期間在臺舉辦越南高中生與大學生夏令營，為他們日後來校就學預作準備。 
  
  隨著經濟快速發展，越南的大學今非昔比，此次締約的姊妹校均是有強烈企圖心的優質大學，與臺灣的大學相
較不遑多讓，因此雙方的合作交流互蒙其利，郭校長對此寄予厚望；他同時期許本校以此為基礎，拓展與其他東南
亞國家大學的合作關係，並善用臺灣駐外單位提供的資源，為本校的國際化增添多元風貌。（國際暨兩岸事務處） 
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▲郭校長（前左）於孫德盛大學簽訂姊妹校合約。       ▲郭校長（左五）率同本校師長參訪越南太原教育大學。 
 
  
▲郭校長（左四）與越南農業大學簽訂姊妹校合約。    ▲郭校長（中）率同本校師長參訪越南銀行學院。 
 
  
 
 
